










iAKARAN Kompleks Masjod UMP, kampus Pekan yong dilcncorl<an pembinaan, semalam 
UMPDIGESA 
JADI PELOPOR 
• Najib minta universiti fokus pada teknologi rei kereta api 
Mohamad Azim f"rtri Abel Aziz 
azimfitri@hmetro.commy 
U niversiti Malaysia Pahang (UMP) digesa menjadi pelopor da-
lam kajian dan pernindahan 
kemahiran teknologi rei ke-
reta api kepada rakyat Ma-
laysia memandangkan in-
dustri iru akan dibangunkan 
secara meluas di negara ini 
Perdana Menteri _ Datuk 
Seri Najib Razak berkata, ka-
jian teknologi pembinaan rei 
kereta api yang dilakukan 
UMP itu akan menjadi so-
kongan kepada Prpjek Lan-
dasan Keretapi Pantai Timur 
(ECRL) yang menghubung-
kan Kuala Lumpur ke Pantai 
Timur dan bakal dilancarkan 
September ini 
penyelenggaraan dan pe-
ngurusan rei kereta api yang 
akan dikendalikan universiti 
ini 
"Sebelum ini, UMP fokus 
kepada teknologi auromotif 
dalam kajian penyelidikan 
mereka jadi kini saya minta 
mereka fokus kepada tek-
nologi rei kereta a pi," ka-
tanya ketika berucap pacta 
majlis pelanc<iran pembina-













Datuk Seri ldris fusoh dan 
Naib Ganselor UMP Profesor 
Datuk Dr Daing Nasir Ib-
rahim 
Najib yang juga Ahli Par-
limen Pekan berkata, UMP 
akan mern~ proses pe-
mindahan kernahiran tek-
nologi rei kereta api kepada 
rakyat Malaysia dengan 
!ruJsus selama enarn 
bulan dikendali-
baru untuk UMP yang kini 
semakin naik dalarn kedu-
dukan universiti terbaik di 
dunia 
"Selepas berjaya dalarn 
membangunkan program 
berteraskan teknologi auto-
motif, kerajaan bert KPI baru 






















rei kereta api juga 
dijangka diperkenal 





logi rei kereta api itu 
_ juga sebagai pe-
tunjuk prestasi 
pembinaan 
Masjid UMP yang 
dirasmikan Najib akan 
menggunakan sepenuhnya 
teknologi hijau, sekali gus 
menjadi mercu tanda baru di 
Mukirn Kuala Pahang, di si-
ni. "Untuk iru, serarnai 300 
penuntut dipiilll danpada 
kumpulan penarna untuk 
mernpelajart dan -mengha-
dirt kursus berkaitan kema-
hiran teknologi pembinaan, ..E;..-~-~---------.a.. . utama (KP!) 
Beliau berkata, keunikan 
masjid dibina di tapak seluas 
tiga hektar berkenaan ter-
letak pada reka bentuknya 
yang bersifat mesra alam. 
